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Abstract:  This  study  is  encouraged  to  apply  the methodology of  economics  to  investigate  the 
issue of gender selection of the traditional parents  in China, which has been widely noted from 





























































































maxܷሺ݊, ݍ, ݔଵ, … , ݔ௠ሻ 
ݏ. ݐ. 
݌௡݊ ൅ ݌௤ݍ݊ ൅ ∑ ݌௜ݔ௜௠௜ୀଵ ൌ ܫ. 
∑ ݌௜ݔ௜௠௜ୀଵ ∶ൌ ݌௬ݕ.8 
于是可得如下的拉格朗日函数： 













߲ݕ െ ߣ݌௬ ൌ 0 ⇒ ܯܷ௬ ൌ ߣ݌௬ ∶ൌ ߣߨ௬ 
߲ࣦ














































需求函数分别为：݊∗ ∶ൌ ݀௡൫݌௡, ݌௤, ݌௬, ܫ൯，ݍ∗ ∶ൌ ݀௤൫݌௡, ݌௤, ݌௬, ܫ൯，和ݕ∗ ∶ൌ ݀௬൫݌௡, ݌௤, ݌௬, ܫ൯。	
现将均衡需求代入一阶条件并分别在等式两边关于݌௡求微： 

















ܷሺ݊ ൅ ∆݊, ݍ ൅ ∆ݍ, ݕ ൅ ∆ݕሻ
≅ ܷሺ݊, ݍ, ݕሻ ൅ ሺ∆݊ ଵܷ ൅ ∆ݍܷଶ ൅ ∆ݕܷଷሻ
൅ 12! ሾሺ∆݊ሻ
ଶ ଵܷଵ ൅ ሺ∆ݍሻଶܷଶଶ ൅ ሺ∆ݕሻଶܷଷଷ ൅ 2∆݊∆ݍ ଵܷଶ ൅ 2∆݊∆ݕ ଵܷଷ
൅ 2∆ݍ∆ݕ ଶܷଷሿ 
∴ ܷሺ݊ ൅ ∆݊, ݍ ൅ ∆ݍ, ݕ ൅ ∆ݕሻ ≅ ܷሺ݊, ݍ, ݕሻ ൅ ሺ∆݊, ∆ݍ, ∆ݕሻ ൭












而ܫ ൌ ݌௡݊ ൅ ݌௤ݍ݊ ൅ ݌௬ݕ为与之相切的一个分割超平面。于是， 
ଵܷଵ ൏ 0, ܷଶଶ ൏ 0, ܷଷଷ ൏ 0, ଵܷଶ ൌ ܷଶଵ ൐ 0, ଵܷଷ ൌ ܷଷଵ ൐ 0, ܷଶଷ ൌ ܷଷଶ ൐ 0 
所以可得如下引理： 















ࣦ ∶ൌ ݊ఈݍఉݕఊ ൅ ߣ൫ܫ െ ݌௡݊ െ ݌௤ݍ݊ െ ݌௬ݕ൯		ሺߙ ൅ ߚ ൅ ߛ ൌ 1ሻ 
于是相应的一阶条件可写为： 
߲ࣦ
߲݊ ൌ 0 ⇒ ߙ݊
ఈିଵݍఉݕఊ ൌ ߣ൫݌௡ ൅ ݌௤ݍ൯ 
߲ࣦ
߲ݍ ൌ 0 ⇒ ߚ݊
ఈݍఉିଵݕఊ ൌ ߣ݌௤݊ 
߲ࣦ
߲ݕ ൌ 0 ⇒ ߛ݊
ఈݍఉݕఊିଵ ൌ ߣ݌௬ 
߲ࣦ
߲ߣ ൌ 0 ⇒ ܫ ൌ ݌௡݊ ൅ ݌௤ݍ݊ ൅ ݌௬ݕ 
可由该组一阶条件得： 
引理 4：各自的马歇尔需求函数可显示地写为݊∗ ൌ ఈିఉ௣೙ሺఈାఊሻ ܫ，ݍ
∗ ൌ ௣೙ఉ௣೜ሺఈିఉሻ，和
ݕ∗ ൌ ఊ௣೤ሺఈାఊሻ ܫ。所以，当ߙ ൌ ߚ时，݊
∗ ൌ 0, ݍ∗ ൌ ൅∞；当ߙ ൏ ߚ时，݊ ∗ ൏ 0, ݍ∗ ൏ 0；当ߙ ൐ ߚ时，
݊∗ ൐ 0, ݍ∗ ൐ 0。 
很显然前两种情况都没有现实意义，只有第三种情况成立。如无特别说明，下面的分析
基于假设ߙ ൐ ߚ，又因为有弹性系数： 
݁௎,௡ ∶ൌ ߙ, ݁௎,௤ ∶ൌ ߚ 
于是， 

















































                                                                                                                                                                                  
产生的一种动力…   并且可以说是一股无限量的力量。”（转引自李银河：《性爱十二讲》，天津人民出版社，
2007年，第 117页和第 121页），古语也常讲“食色，性也！”。 
12李银河：《生育与村落文化·一爷之孙》，北京：文化艺术出版社，2003 年，第 119页。 
13此时有ܫ ∶ൌ ݂ሺ݈, ߳ሻ，	݈表示耕作劳动付出，߳表示天气因素等对生产的外生冲击，比如服从概率分布函数ܨሺ߳ሻ，







ܸ ∶ൌ ൤ ߙ െ ߚ݌௡ሺߙ ൅ ߛሻ ܫ൨
ఈ
ቈ ݌௡ߚ݌௤ሺߙ െ ߚሻ቉
ఉ






























































ߙ ൌ 12 , ߚ ൌ
1
















又由收入约束ܫ ൌ ݌௡݊ ൅ ݌௤ݍ݊ ൅ ݌௬ݕ有： 
൫݌௡ ൅ ݌௤ݍ൯݊ ൅ ݌௤ݍ݊ ൅ ݌௬ݕ ൌ ܫ ൅ ݌௤ݍ݊ ∶ൌ ܴ 
也即， 
ߨ௡݊ ൅ ߨ௤ݍ ൅ ߨ௬ݕ ൌ ܴ 
其中ߨ௡, ߨ௤, ߨ௬, ܴ分别表示݊, ݍ, ݕ的影子价格和由之构成的影子收入。由拉格朗日函数： 
ࣦ ∶ൌ ݊ఈݍఉݕఊ ൅ ߣ൫ܴ െ ߨ௡݊ െ ߨ௤ݍ െ ߨ௬ݕ൯		ሺߙ ൅ ߚ ൅ ߛ ൌ 1ሻ 
有一阶条件： 
߲ࣦ




߲ݍ ൌ 0 ⇒ ߚ݊
ఈݍఉିଵݕఊ ൌ ߣߨ௤ 
߲ࣦ
߲ݕ ൌ 0 ⇒ ߛ݊
ఈݍఉݕఊିଵ ൌ ߣߨ௬ 
߲ࣦ
߲ߣ ൌ 0 ⇒ ߨ௡݊ ൅ ߨ௤ݍ ൅ ߨ௬ݕ ൌ ܴ	
于是可得马歇尔需求为： 
݊∗ ൌ ߙܴߨ௡ , ݍ
∗ ൌ ߚܴߨ௤ , ݕ








݊∗ ↑⇒ ߨ௤ ∶ൌ ݌௤݊∗ ↑⇒ ݍ∗ ↓ 









݀ݍ∗ ൌ ݌௤ 
所以ݍ∗增加一单位能使ߨ௡增加几单位取决于݌௤的外生初始赋值情况，而ߨ௡增加一单位
到底可以减少几单位݊∗则又要看ߙ, ܴ和ߨ௡初始赋值情况。当然也可以根据两两替代弹性即效

















߲݊ ൌ 0 ⇒ ߙߩሺߩ݊ሻ
ఈିଵݍఉݕఊ ൌ ߣ൫݌௡ߩ ൅ ݌௤ݍߩ൯ 
߲ࣦ
߲ݍ ൌ 0 ⇒ ߚሺߩ݊ሻ
ఈݍఉିଵݕఊ ൌ ߣ݌௤ߩ݊ 
߲ࣦ
߲ݕ ൌ 0 ⇒ ߛሺߩ݊ሻ
ఈݍఉݕఊିଵ ൌ ߣ݌௬ 
߲ࣦ
߲ߣ ൌ 0 ⇒ ܫ ൌ ݌௡ߩ݊ ൅ ݌௤ݍߩ݊ ൅ ݌௬ݕ 
于是有： 










母的预期成本为：ߜ௕ߤ ൅ ߜ௚ሺ1 െ ߤሻ。再假定生一个男孩的预期收益为߱௕，女孩为 ௚߱，且先
验假定߱௕ ≫ ௚߱，从“养儿防老”和“嫁出去的女儿就是泼出去的水”这些通俗说法中可以




ݏ. ݐ. ߱௕ߤ ൅ ௚߱ሺ1 െ ߤሻ ൒ ߜ௕ߤ ൅ ߜ௚ሺ1 െ ߤሻ	
ܧܷሺߤሻ ∶ൌ ܷሺ∑ ߠ௧ ௧ܹஶ଴ െ ߜ௕ ൅ ߱௕ሻߤ ൅ ܷ൫∑ ߠ௧ ௧ܹஶ଴ െ ߜ௚ ൅ ௚߱൯ሺ1 െ ߤሻ
. 
对不等式约束的“库恩—塔克条件”使用松弛变量法有拉格朗日函数： 
ࣦ ∶ൌ ൣܷሺ∑ ߠ௧ ௧ܹஶ଴ െ ߜ௕ ൅ ߱௕ሻߤ ൅ ܷ൫∑ ߠ௧ ௧ܹஶ଴ െ ߜ௚ ൅ ௚߱൯ሺ1 െ ߤሻ൧݂ሺߤሻ ൅ ߣൣ߱௕ߤ ൅
௚߱ሺ1 െ ߤሻ െ ߜ௕ߤ െ ߜ௚ሺ1 െ ߤሻ െ ܽଶ൧. 
和对应的一阶条件： 
∂ࣦ
∂ܽ ൌ െ2ߣܽ ൌ 0 
11 
∂ࣦ
∂ߣ ൌ ߱௕ߤ ൅ ௚߱ሺ1 െ ߤሻ െ ߜ௕ߤ െ ߜ௚ሺ1 െ ߤሻ െ ܽ
ଶ ൌ 0 
பࣦ
பఓ ൌ ൣܷሺ∑ ߠ௧ ௧ܹஶ଴ െ ߜ௕ ൅ ߱௕ሻ െ ܷ൫∑ ߠ௧ ௧ܹஶ଴ െ ߜ௚ ൅ ௚߱൯൧݂ሺߤሻ ൅ ൣܷሺ∑ ߠ௧ ௧ܹஶ଴ െ ߜ௕ ൅
߱௕ሻߤ ൅ ܷ൫∑ ߠ௧ ௧ܹஶ଴ െ ߜ௚ ൅ ௚߱൯ሺ1 െ ߤሻ൧݂ᇱሺߤሻ ൅ ߣ൫߱௕ െ ௚߱ െ ߜ௕ ൅ ߜ௚൯ ൌ 0. 
其中݂ሺߤሻ表示生男孩的概率ߤ的密度函数，而ߠ௧ ∶ൌ 1 ሺ1 ൅ ߞሻ௧⁄ 为贴现函数，ߠ为时间偏
好因子，ߞ为时间的贴现率，假设效用函数具有特殊形式： 
ܷሺܹሻ ∶ൌ ߦܹ14，ߦ ൐ 0 
其中ߦ为一常数，表示增加一单位财富随之而增加的效用数量。则上面的均衡条件为： 
∂ࣦ
∂ܽ ൌ െ2ߣܽ ൌ 0 
∂ࣦ
∂ߣ ൌ ߱௕ߤ ൅ ௚߱ሺ1 െ ߤሻ െ ߜ௕ߤ െ ߜ௚ሺ1 െ ߤሻ െ ܽ
ଶ ൌ 0 
பࣦ
பఓ ൌ ൣߦሺ∑ ߠ௧ ௧ܹஶ଴ െ ߜ௕ ൅ ߱௕ሻ െ ߦ൫∑ ߠ௧ ௧ܹஶ଴ െ ߜ௚ ൅ ௚߱൯൧݂ሺߤሻ ൅ ൣߦሺ∑ ߠ௧ ௧ܹஶ଴ െ ߜ௕ ൅ ߱௕ሻߤ ൅
ߦ൫∑ ߠ௧ ௧ܹஶ଴ െ ߜ௚ ൅ ௚߱൯ሺ1 െ ߤሻ൧݂ᇱሺߤሻ ൅ ߣ൫߱௕ െ ௚߱ െ ߜ௕ ൅ ߜ௚൯ ൌ 0. 
⇒ பࣦபఓ ൌ ሾߦ݂ሺߤሻ ൅ ߦߤ݂ᇱሺߤሻ ൅ ߣሿ൫߱௕ െ ௚߱ െ ߜ௕ ൅ ߜ௚൯ ൅ ߦ൫∑ ߠ௧ ௧ܹஶ଴ െ ߜ௚ ൅ ௚߱൯݂ᇱሺߤሻ ൌ 0. 
在பࣦப௔ ൌ 0中若ܽ ് 0, ߣ ൌ 0，则约束条件所允许的松弛程度对目标函数没有任何意义；此
处不考虑两者都为零的情况，因为没有意义，所以可以认为： 
ܽ ൌ 0, ߣ ് 0 
则由பࣦபఒ ൌ ߱௕ߤ ൅ ௚߱ሺ1 െ ߤሻ െ ߜ௕ߤ െ ߜ௚ሺ1 െ ߤሻ െ ܽଶ ൌ 0得到： 
ߤ∗ ൌ ߜ௚ െ ௚߱߱௕ െ ௚߱ െ ߜ௕ ൅ ߜ௚ 













ࣦ∗ ∶ൌ ߦ൛ሺ∑ ߠ௧ ௧ܹஶ଴ ሻ ൅ ൣ൫߱௕ െ ௚߱ െ ߜ௕ ൅ ߜ௚൯ߤ∗ ൅ ௚߱ െ ߜ௚൧ൟ ݂ሺߤ∗ሻ ൅ ߣ∗ൣ൫߱௕ െ ௚߱ െ ߜ௕ ൅
ߜ௚൯ߤ∗ ൅ ௚߱ െ ߜ௚൧. 
⇒ பࣦ∗பఠ್ ൌ ߦ ቂߤ
∗ ൅ ൫߱௕ െ ௚߱ െ ߜ௕ ൅ ߜ௚൯ డఓ
∗
డఠ್ቃ ݂ሺߤ
∗ሻ ൅ ߦ൛ሺ∑ ߠ௧ ௧ܹஶ଴ ሻ ൅ ൣ൫߱௕ െ ௚߱ െ ߜ௕ ൅
ߜ௚൯ߤ∗ ൅ ௚߱ െ ߜ௚൧ൟ݂ᇱሺߤ∗ሻ డఓ
∗
డఠ್ ൅ ߣ
∗ ቂߤ∗ ൅ ൫߱௕ െ ௚߱ െ ߜ௕ ൅ ߜ௚൯ డఓ
∗
డఠ್ቃ ൌ ߦሺ∑ ߠ














பఠ್ ൌ ߦሺ∑ ߠ
௧ ௧ܹஶ଴ ሻ ఠ೒ିఋ೒൫ఠ್ିఠ೒ିఋ್ାఋ೒൯మ. 




















பఠ೒ ൌ ߦ ൤െߤ
∗ ൅ ൫߱௕ െ ௚߱ െ ߜ௕ ൅ ߜ௚൯ డఓ
∗
డఠ೒ ൅ 1൨ ݂ሺߤ
∗ሻ ൅ ߦ൛ሺ∑ ߠ௧ ௧ܹஶ଴ ሻ ൅ ൣ൫߱௕ െ ௚߱ െ ߜ௕ ൅
ߜ௚൯ߤ∗ ൅ ௚߱ െ ߜ௚൧ൟ݂ᇱሺߤ∗ሻ డఓ
∗
డఠ೒ ൅ ߣ
∗ ൤െߤ∗ ൅ ൫߱௕ െ ௚߱ െ ߜ௕ ൅ ߜ௚൯ డఓ
∗
డఠ೒ ൅ 1൨ ൌ














பఠ೒ ൌ ߦሺ∑ ߠ
௧ ௧ܹஶ଴ ሻ ఋ್ିఠ್൫ఠ್ିఠ೒ିఋ್ାఋ೒൯మ. 
于是有下面的命题： 




为ߜ௕ ൏ ߱௕，而非ߜ௕ ≧ ߱௕对应的情况，于是唯一的结论是డ௎
∗
డఠ೒ ൏ 0，即当男孩的预期净收益
为正值时，女孩的预期收益增加反而使得父母的预期最优化效用变小。 
对此命题有两种可能的解释：一是女孩的预期收益增加必然要使女孩的预期成本以更大
的数量增加，而且一并抵消掉了男孩的预期净收益，代价可谓高昂；另一种可能是女孩的预
期成本并没有变化，而是因为父母预感到的一种“后悔情绪”（regret  emotion），比如古诗
所描绘的“反是生女好，生女尤得嫁比邻，生男埋没随白草”，虽父母先验地甚至顽固地偏
好男孩，但战争属于男性，儿子往往要充军，生死难料，此时父母对女孩的预期收益就大大
增加了，一种预期中的极度后悔情绪使得父母的预期最优化效用大打折扣。 
 
三、结论 
结合上面的数理模型分析，本文得到如下结论： 
1、在中国传统农村社会，父母的生育选择本身是一种理性选择，生育选择对于父母而
言就是一项经济活动，之所以会选择更多的“数量消费”而不是“质量消费”，15  不仅仅与
父母自身的偏好有关，而且与当时客观的经济水平和社会结构有重大关联。 
                                                              
15这里的分析也在很大程度上解释了传统生育制度自身自发制度变迁之困难性。因此需要外在的典章化的
制度实存（即计划生育制度）来诱导和促进传统生育制度的变迁，这本质上也是家族理性对国家（或民族）
理性的妥协和让步。当然，二者之间的长期动态关系将会比较复杂，比如计划生育制度本身也会带来性别
比例严重失衡、婚姻市场非均衡以及人口结构老龄化和劳动市场非均衡等复杂的社会经济问题。我们将这
些更复杂的动态博弈均衡分析留到将来的研究中。 
14 
2、关于在中国历史上乃至今天依旧存在的重男轻女思想，笔者不否认儒家文化的重要
影响，但是思想本身不是悬浮存在的，尤其是社会中长期存在的主流思想必须建立在相适应
的经济基础之上才可能被人民广泛接纳。所以，在第二个数学模型中，本文详细论证了父母
在偏好男孩上的消费选择也是父母做出的理性选择，就相当于一种“质量消费”选择。 
3、虽然本文的模型构建有理论支撑和经验依据，但由于缺乏全面的权威的数据，本文
并没有进行计量建模和实证分析。所以，笔者认为，在本文的数学模型基础上结合大量数据
建立计量模型和做出实证分析将会是很好的补充和发展。 
4、最后，值得特别注意的是，尽管本文采用经典经济学的范式来剖析传统农村父母的
生育选择，但是我们是在给定的传统文化和社会心理背景之下展开经济学分析的，因此显见
父母作为经济人的生育选择不仅仅关涉理性选择，同时也在一定程度上包容了社会习俗和情
感心智等方面的考量。基于此，本文的均衡生育选择建立在一个更加全面的“均衡”概念之
上，而非仅仅“理性均衡”（rational equilibrium）。这也在某种程度上体现了对弗兰克·奈特
给予的深刻教诲16的充分尊重。 
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